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 چکیده
 ازجملاهگونااگونی  هاایروش از اساتاد خاوب هاایويژگی تعیین جهت مدرس، يك مطلوب هایويژگی با توجه به اهمیت شناخت  :مقدمه
ه دانشجويان پرستاری خوب از ديدگاهای يك استاد بالینی ويژگی شناختباهدف  حاضر مطالعه شود.می استفاده ندانشجويا نظرات از مندیبهره
 .انجام شد
 صاورتبهپرساتاری  کارشناسای ساال ههاارم دانشاجوی 87در مطالعه کیفی توصیفی حاضر که به روش تحلیل محتوی انجام شاد،  : روش
 افازارنرمهاا باا اساتفاده از کدگذاری و تحلیل داده استفاده شد. از مصاحبه نیمه ساختاريافته هاداده آوریجمع برای .شدند مطالعه وارد هدفمند
 استفاده شد. abuGو  nlocniLموثق بودن  معیارهای از هاداده پايايی و صحت به دستیابی جام گرفت. برایان  7002 ADQXAM
و » ایصلاحیت حرفه«به نام  هيمادروناولیه؛ و پديدار شدن يك  کد 84 استخراج به منجر، نکنندگامشارکت مصاحبه لیوتحلهيتجز : هاافتهی
مديريت «و » های شخصیتیويژگی«، »مهارت ارزشیابی«، »مهارت ارتباطی«، »مهارت بالینی«، »توانمندی علمی«اصلی تحت عناوين  طبقه 6
 دانستند.آن را در يك استاد بالینی خوب مؤثر میوجود  کنندگانمشارکتگرديد؛ و » آموزشی در محیط بالینی
 تواندهايی از يك استاد بالینی خوب را از ديدگاه دانشجويان پرستاری مشخص نمود؛ که مینتايج حاصل از اين پژوهش ويژگی  :یریگجهینت
 نمايد. کمك کارآمدتر و ترآموزشی موفق هایبرنامه تدوين در آموزشی ريزیبرنامه انيمتصد و مسئولین به
 استاد بالینی خوب، دانشجويان پرستاری، مطالعه کیفی: هاکلیدواژه
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
 و توانمند پرستارانی تربیت آموزش پرستاری، لیاص مأموريت
 بارای را لازم یهامهارت و نگرش که دانش، است شايسته
). بر اين 7-9باشند ( داشته جامعه آحاد ارتقاء سلامت و حفظ
 شود طراحی یاگونهبه رشته بايد اين آموزشی اساس برنامه
 بارای زمیناه دانشجويان، توسعه فکری و رشد بر علاوه که
گاردد. از  مساعد نیز دانشجويان مهارت بالینی و تبحر سبک
 آماوزشبرناماه  در بخاش نيتارمهم بالینی، آموزشطرفی 
 اهمیت، لحاظ به که )4،4است ( آن لاينفك جزو و پرستاری
 یهاادوره ).6( اسات شاده شاناخته یاحرفاه آموزش قلب
 و اساسی یهامهارتبه  یدهشکل در کارورزی و کارآموزی
 اساسای نقاش پرستاری دانشجويان یاحرفهی هایدتوانمن
 تاأثیر آماوزش، ايان در نقصان و کاستی ) و هرگونه7(دارد 
 سالامت ،تيدرنها و بالینی یهامهارت بر فراگیری مستقیم
 بهتری را یهاآموزش که دانشجويانی ). مسلماً4دارد ( جامعه
پرساتاران  نمايناد، تجرباه مطلاوب آموزشای محایط در
). در بحا آماوزش 8( باود خواهناد آيناده در یترموفاق
 عوامل از يکی آموزشی و امکانات شرايط اگرههدانشجويان، 
 انسانی نیروی شك بدون است؛ اما يادگیری جريان بر مؤثر
 دهندهلیتشاکعوامال  نيتارمهم از يکای اساتاد ژهيوباه و
 نيترمهم اساتید گريدعبارت؛ به)3است ( آموزشی یهاطیمح
). در 3-77( باشاندیما دانشاجويان تربیت و تعلیم در عامل
 یامدرسان پرستاری نقش مهمای در تکامال حرفاهاين میان 
 اساتاد نقش که آنجا از .)17(پرستاری دارند  لانیالتحصفارغ
)، 3اسات ( انکار غیرقابل و مهم تدريس و آموزش فرآيند در
 نیاز دارای اهمیات مدرس يك مطلوب هایويژگی شناخت
 شاناخت ازجملاه عوامال ديگار شاناخت بار بوده و يیبالا
و  عملکارد واقاع در ).17اسات ( مقادم يا فراگیار يادگیرنده
 اهداف آموزشی به دستیابی باع  که است استاد هایويژگی
 گارددیما آماوزش کیفیت دانشجو و نهايتا ًارتقاء يادگیری و
 موردتوجه اثربخش مدرس هایويژگیلحاظ  بدين ).97،77(
 آموزش ). مراکز77است ( بوده جهان در ز محققینا بسیاری
 یهااروش از اساتاد خاوب هاایويژگی تعیین جهت عالی
 بیشتر که در هاروش اين از يکی؛ کنندیم استفاده گوناگونی
 اساتاد معیارهاای ياك تعیین جهت ايران ازجمله و کشورها
 دانشاجويان نظارات از یمنادبهره، شودیم استفاده توانمند
موقعیات  در مساتقیم طوربه )؛ زيرا دانشجويان77،3،7است (
 ناو  و دارناد تعامال و با اساتاد خاود داشته حضور آموزشی
 تأثیر تواندیم مطلوب استاد يك هایويژگی به هاآن نگرش
 از آگااهی ).17باشاد ( داشاته ياادگیری فرآيناد در زياادی
 و هساتند آموزش پرستاری با درگیر که دانشجويانی تجارب
 تواندیم ،اندکرده را تجربه آموزش اثربخشی در مؤثر لعوام
 زمیناه ايان در آماوزش اثاربخش هاایويژگی شناسايی در
 اين در مطالعاتی گذشته هایسال ). طی47،7( نمايد کمك
 خصاو  در دانشاجويان ديادگاه و؛ گرفتاه صاورت راساتا
). 3اسات ( گرفته قرار یموردبررس خوب استاد معیارهای يك
 تجاارب شاناخت زمیناه در شاده انجاام عااتاغلاب مطال
يك استاد در امار آماوزش  هایويژگیدانشجويان در رابطه با 
کمی  صورتبه همآن) و 3،6-67،47،77تئوريك در دانشگاه (
 یهادهيا و تجارب عمیق شناخت کهیدرحالانجام شد است؛ 
 ترقیادق بررسای دانشجويان در قالب مطالعاه کیفای موجاب
 در حیطاه موجاود مشاکلات و مساالل موضو  و شاناخت
 و متصديان مسئولین به تواندیم؛ که گرددیم بالینی آموزشی
 و ترموفقآموزشی  یهابرنامه تدوين در آموزشی یزيربرنامه
با عنايت باه توضایحات مطارد شاده  نمايد. کمك کارآمدتر
 و نظرياات عمق به که تحقیقات کیفی مبنی بر اندک بودن
 اساتاد در رابطاه باا معیارهاای ياك ياندانشجو یهانگرش
کاه ماروری بار مطالعاات و با توجه به ايان د؛انپرداختهخوب 
حکايت از آن دارد که اجرای هنین پژوهشی در دانشگاه علاوم 
باهادف  حاضار مطالعاه پزشکی گیلان انجام نشده است؛ لذا
ي اك اساتاد ب االینی خاوب از دي ادگاه  هاایويژگی شاناخت
 .شدانجام دانشجويان پرستاری 
 
 روش
يك مطالعه کیفی توصایفی باود کاه در  صورتبهاين مطالعه 
و  دارنظاامتحقیاق کیفای رويکاردی  شاد.انجام  4397سال 
 عقاياد و ادراکاات از آن هاایذهنای اسات کاه داده
 ).77( اندشده لیتشک محقق و مطالعه در کنندگانشرکت
 ساال ههاارم دانشاجوی 87ايان تحقیاق  کنندگانمشارکت
 مطالعاه وارد هدفمند صورتبهکه بودند پرستاری  ارشناسیک
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 ریاغگیری نموناه آن باه کاه هدفمناد گیرینموناه .شادند
 معناای انتخااب ؛ بهنديگویم نیز کیفی يا دارهدف ی،احتمال
 اطلاعاات ياا دانش کسب برای پژوهش دار واحدهایهدف
باا معادل ان دانشجويدر اين پژوهش از مشارکت  .)87است (
خوب، متوسط و ضعیف که تمايل باه گفتگاو در تحقیاق  کل
داشتند بهره گرفته شاد. در ابتادا يکای از دانشاجويان ممتااز 
کلاس که ارتباا  مناسابی باا پژوهشاگر داشات در تحقیاق 
سپس همین دانشجو طی صحبت با دانشجويان  ؛شرکت نمود
را برای مشاارکت در تحقیاق جلاب نماود؛ و  هاآنديگر نظر 
مصاحبه با دانشجويان يکی پس از ديگری انجاام  بیترتنيابه
 هااداده یآورجماع نیمه سااختاريافته بارای مصاحبهاز شد. 
؛ يافات اداماه هااداده اشابا  زماان تا هامصاحبه استفاده شد.
 نسابت جديدتری اطلاعات ههاردهم مصاحبه از کهیطوربه
مصااحبه،  جهات انجاام .نیاماد دست به موجود یهاداده به
 کنندگانمشاارکت بارای را پاژوهش هادف ابتادا در حققم
، پاس از اخاذ رضاايت هااآن تمايل صورت در و توضیح داده
 ياك اراله با پژوهشگرنمود.  مصاحبه انجام به اقدام آگاهانه،
 ازی وکارد؛ یما هادايت را مصااحبه روناد کلای ساؤال
 اساتاد ياك توصایف ضمن تا خواستیم کنندگانمشارکت
ايان  در خاود ادراکاات و تجربیاات توصایف به بالینی خوب
در «اصالی مصااحبه عباارت باود از:  ساؤال. بپردازناد زمیناه
يك اساتاد خاوب در  عنوانبهتجربیات بالینی خود کدام استاد 
 .»يی داشات؟هاایژگايوذهن شما ماندگار شده است؟ او هه 
 ریانظی اکننادهیریاگیپ ساؤالاتدر هر مصاحبه از  نیهمچن
آيا در ايان «، »اين مورد بیشتر توضیح دهید؟ممکن است در «
آياا منظورتاان ايان اسات «و  »مورد تجرباه خاصای دارياد؟
 کنندگانمشاارکت از پاياان در شاد.بهره گرفته مای »که...؟
 اسات بیاان مانادهیبااق ساخنی حرف و اگر تا شد خواسته
باود.  دقیقاه 14 متوساط طورباه مصاحبه مدت نمايند. طول
 ديجیتاالی ثبات صوتضبط دستگاه تفاده ازاس با هامصاحبه
 شد.
 لیوتحلهي اتحقیاق بارای تجزدر معتبار  یهااروش ی ازيکا
ياك رويکارد  تحلیل محتاوا .)37( تحلیل محتوا است ،هاداده
، هاای دادهبنادکدگاذاری و طبقه اکاه با باشادمی منادنظام
منظور به، برای کشف مقادير زيادی از اطلاعات متنی تواندمی
هاا، سااختارها و رواباط آن ن روناد و الگوهاای کلماات،تعیای
جهات ). 11( قارار گیارد مورداساتفادههاای ارتبااطی گفتمان
روش تحلیاال در پااژوهش حاضاار از  هاااداده لیوتحلهيااتجز
) sisylanA tnetnoC lanoitnevnoC( محتوای مرساوم
)، 71و همکااران ( miehenarGبر اساس مادل پیشانهادی 
بار خواناده  ن اساس متن هر مصاحبه هندينبر اياستفاده شد. 
بعد از کسب حس کلی، باا اساتفاده از رويکارد  مرور شد؛ و و
هاا انجاام شاد. در زماان خوانادن ماتن استقرايی، آناالیز داده
های مهم با خواندن خط باه خاط کااملا ً، پاراگرافهامصاحبه
های مهم خط کشیده شد؛ تاا از مشخص گرديد؛ و زير قسمت
ها متمايز شوند؛ و به هر پاراگراف يا عبارت مهام متساير قس
 افاازارنرمکدگااذاری بااا  اختصااا داده شااد. يااك کااد
 و صاحت باه دساتیابی بارای 7111نسخه  ADQXAM
موثاااق باااودن  معیارهاااای از هااااداده پاياااايی
شاااامل: اعتباااار  نکلنیاااگوباااا و ل) ssenihtrowtsurT(
 )،ytilibadnepeD( پااااذيریاطمینااااان)، ytilibiderC(
 یريپاذانتقال) ytilibamrifnoCی (ريپاذ ديیاتأمقبولیت يا 
 در دقت با پژوهشگر استفاده شد. )11( )ytilibarefsnarT(
بااا  ماادتیطااولانتماااس  کلیاادی، انتخاااب مطلعااین
 هاایروش اعتمااد آناان، تلفیاق کنندگان و جلابمشاارکت
ياادآور  عرصاه، در يادداشات (مصااحبه، هااداده گاردآوری
ها، بررسی مصاحبه برای انجام کافی زمان صیصتخ نويسی)،
 و تشاابهات نظار از و طبقات هاداده مداوم مقايسه و مداوم
کنندگان، اراله ها با مشارکتهك کردن مجدد يافته ها،تفاوت
توصایفات عمیاق مشرود و مبسو  و  صورتبهها تحلیل داده
ايان  تاأمین در بارای خواننادگان، ساعی و غنای از پاژوهش
 رها نمود.معیا
پژوهشاگر قبال از  پژوهش، در اخلاق اصول رعايت منظوربه
کنندگان جهت ورود باه هر مصاحبه، رضايت آگاهانه از شرکت
مطالعه کساب نماود؛ همچناین در رابطاه باا حفاظ رازداری، 
رعايت امانت در نگهاداری و ارالاه درسات اطلاعاات کساب 
 .شدشده، بدون درج نام افراد تأکید 
 
 هایافته
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کنندگان، منجاار بااه مشااارکت یهامصاااحبه لیوتحلهيااجزت
 كياو  یطبقاه اصال 6شادن  داريو پد هیکد اول 84استخراج 
 تی. صلاحديگرد »یاحرفه تیصلاح«تحت عنوان  هيمادرون
طبقاه  6پاژوهش باود کاه از  نياا یاصال هيمادرون یاحرفه
 ،»یمهاارت ارتبااط« ،»ینیمهاارت باال« ،»یعلم یتوانمند«
 تيريماد«و  »یتیشخصا یهاایژگيو« ،»یابیرزشامهارت «
شاااده باااود؛ و  لیتشاااک »ینیباااال طیدر محااا یآموزشااا
خوب ماؤثر  ینیاستاد بال كيکنندگان وجود آن را در مشارکت
 ).7(نمودار  دانستندیم
 
 
 
 
 
 و طبقات اصلی هیمادروننمای شماتیک از  .2نمودار 
 
 
وانمندی علمی ت کنندگان،مشارکت از ديدگاهتوانمندی علمی: 
يك عامل و ويژگی مهم بارای اساتاد باالینی خاوب  عنوانبه
و  »علمای تسالط« طبقاات رياز ازتوصیف گرديد. اين طبقه 
در زيار  .شادتشاکیل می »مناسب تدريس روشاستفاده از «
مانناد کنندگان باه مفااهیمی مشاارکت »علمی تسلط«طبقه 
با عملای توأم کردن مباح تئوريك «و  »دانش بودن روزبه«
در  توانادیماکه در صورت تحقق،  کردندیماشاره  »در بخش
 اثربخشی آموزش استاد بالینی تأثیرگذار باشد.
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) را باا esacهاا (ما يك استادی داشاتیم کاه تماام کایس«
و بیمااری را باا  دادیممطابقت  باهمپرونده و عکس و گرافی 
اون  .دادیماکامل برای ما توضیح  طوربهظاهری  هایويژگی
پرساتاری  مراقبت از بیمار يعنی هه؟ ميشدیمموقع ما متوجه 
 .)7شماره ( »يعنی هه
اکثريات  »مناساب تادريس روشاساتفاده از «در زيار طبقاه 
کنندگان به نحوه انتقال داناش و اجارای آن در اکثار مشارکت
و در  دانساتندینماانتقااد داشاته؛ و آن را ماؤثر  هامارساتانیب
را  »کیس متاد«و  »بح  گروهی«له ازجميی هاروشعوض 
 .کردندیمی مؤثر در آموزش بالینی معرفی هاروش عنوانبه
؛ کاردیمآن استادی خوبی که ما داشتیم، به ما کیس معرفی «
. جلسه ميکردیمدنبال موضو  و مطالعه  میرفتیمبعد همه ما 
و اساتاد نکاات  ميکاردیمابعد راجع باه آن موضاو  بحا  
. هون پرسش و پاسا  کردیمی بندجمعو  تگفیمتکمیلی را 
که موقع امتحان روز آخر کاارآموزی،  شدیمداشت اين باع  
 ).77(شماره  »ديگر نیازی به خواندن نبود
 مهاارت کاه مبین آن بود دانشجويان تجارب: مهارت بالینی
 اساسای بارای ياادگیری هاایويژگیمربای، يکای از  بالینی
 و کارده کمك بالین در هاختهآموکاربرد  به است؛ و دانشجو
 .گارددیما دانشاجو توساط شايساتگی کساب موجاب
مهاارت «کنندگان در اين طبقه به موضوعاتی مانناد مشارکت
 »قبولقابالی احرفاهداشاتن ساابقه « و» اجرای پروسیجرها
 که:؛ مثلاً ايننمودندیماشاره 
مهارت داشته باشد کاه وقتای دانشاجويی  قدرآناستاد بايد «
اگار  مثلاًبتواند آن را اصلاد کند؛  دهدیمرا غلط انجام  کاری
دانشاجو نتوانسات خاوب ری گیاری کناد  ،VIموقع گرفتن 
، کار ناتماام دانشاجو را باه اتماام برسااند. آن بامهارتبتواند 
، خیلای خاوب اندداشاتهاسااتیدی کاه ساابقه کاار در باالین 
 ).9(شماره  »به دانشجويان آموزش بدهند توانندیم
کنندگان ضمن صحبت در رابطه باا داشاتن رخی از مشارکتب
؛ ولی برخای کردندیممهارت به نقش تجربه اساتید نیز اشاره 
کاار باالا  باساابقهديگار مهاارت را صارفا ًمخاتص اسااتید 
(ناه  قبولقابالآنان به سابقه کار در حد  واقع در. دانستندینم
 :کردندیمخیلی زياد و نه کم) اشاره 
 اندشااده لیالتحصاافارغوانی کااه بااه تااازگی اساااتید جاا«
، ارتبااطش باتجرباهاز طرفی اساتاد  ؛اطلاعاتشان به روز است
را با تجربیات  مسالل تواندیمبا دانشکده و بخش بهتر است و 
خودش حل نمايد؛ ولی ارتباطشان با دانشجويان خیلای خاوب 
 دانشاده لیالتحصفارغی اساتید جوانی که با تازگی ... ولنیست
را درک  هااآنبا روحیاات دانشاجويان آشانا هساتند و بهتار 
 ).4(شماره  »کنندیم
از نظر دانشجويان، يك اساتاد خاوب ضامن : مهارت ارتباطی
که بايد تعامل خوبی با دانشجويان داشته باشد، بايد بتواناد اين
ارتبا  مناسبی باا ساايرين اعام از دانشاکده، بخاش و بیماار 
اين طبقاه از دو زيار طبقاه مجازا تحات  رونيازاداشته باشد. 
پديدار شاد.  »تعامل با سايرين«و  »تعامل با دانشجو«عناوين 
کنندگان ب اه مشاارکت »تعامال باا دانشاجو«در زيار طبقاه 
ارتباا  مناساب باا «و  »دانشاجو باه احترام«مانند مفاهیمی 
و » انيدانشاجو روانای-روحای ابعااد به توجه«» ياندانشجو
 .)7جدول ( کردندو غیره اشاره » دانشجو در انگیزه ايجاد«
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 »یمهارت ارتباط«طبقات مربوطه به طبقه  ریکدها و ز .2جدول 
طبقات 
 اصلی
 معنایی واحدهای فشرده شده معنایی واحدهای زیر طبقات
ی
ت ارتباط
مهار
 
داشته باشد، او بايد به دانشجويان شجويان ارتبا  خوبی با دانيك استاد خوب بايد  ارتبا  مناسب با دانشجو تعامل با دانشجو
دانشجويان نیز  روانی -روحی مسالل کند. استاد بايد به درکرا  هاآناحترام بگذارد و 
به او تکیه  توانندیمدارند که  حامیيك  کنندیمی دانشجويان فکر طورنيابکند.  توجه
عملکرد آن  ؛ مثلاً بشود نیز پیشرفت تحصیلی دانشجوباع   تواندیم حمايت استادکنند. 
ی در ما نوعبهدنبال جزوه و کتاب و  میرفتیماستاد خوب باع  شده بود که همه ما 
 ...کرده بود يجاد انگیزها
 دانشجو به احترام
 درک دانشجو
 دانشجويان روانی-روحی ابعاد به توجه
 حمايت استاد از دانشجو
 پیشرفت تحصیلی دانشجو
 انيدر دانشجو زهیانگ ادجيا
داشته باشد تا بتواند محیط بهتری را برای آموزش  قدرت نفوذاستاد بايد يك مقدار  قدرت نفوذ تعامل با سايرين
هه برسد به اينکه دانشجو  ترسندیمفراهم کند. بعضی اساتید انگار خودشان از بخش 
 ارتبا  قوی با بخشما  کار ياد بدهد. آن استاد خوب هاآنببرند داخل بخش و به 
 ؛ مثلاً ببرد جاهمهدانشجو را  دادندیمو به او اجازه  گذاشتندیمداشت. همه به او احترام 
دانشجو آنجا  دهندینماجازه  اصلاً او (استاد خوب) ما را به اتاق عمل بخش پوست که 
 برود، برد.
 بخش کارکنانارتبا  مناسب با 
و  مساللآن ارتبا  خوبی داشته باشد و بتواند  دانشکده و مسئولیناستاد بايد با « و مسئولین آنارتبا  مناسب با دانشکده 
ما را  مساللمشکلات بیمارستان را به مسئولین دانشکده منتقل کند و با پیگیری بتواند 
بیماران نیز ارتبا  او بايد با  باشد.حلقه ارتبا  بین آموزش و بالین حل کند. او بايد 
حضور او به ما اعتماد کنند و اجازه بدهند ما  به خاطرداشته باشد تا بیماران ی مناسب
 .»برايشان کار انجام بدهیم
 حلقه ارتبا  بین آموزش و بالین
 ارتبا  مناسب با بیماران
 
 
کنندگان در رابطاه باا مشاارکت شاتریب ی:ابیمهارت ارزش
 نينو یهااز روش یآگاه«مانند:  یبه موارد ؛یابیمهارت ارزش
مشاخص «، »عادالت در نماره دادن« ،»انيدانشجو یابیارزش
و  »انيدانشاجو یهااتوجه به تفاوت«، »بودن شیوه ارزشیابی
 اشاره کردند: »یدر ارزشیاب یریعدم سوگ«
ندارناد و  یابیارزش یبرا یدرست اریما مع دیاکثر موارد اسات در«
کاه دلشاان  یهاا باه هرکسا. آنکننادینما تيعدالت را رعا
نمره  نيا لیدر مورد دل یو وقت دهندیم شترینمره ب خواهدیم
 ». ندارند یدرست هیتوج میکنیها سؤال ماز آن
کنندگان باه رابطه مشارکت نيا در ی:تیشخص یهایژگیو
» رازداری« ،»ریيانتقادپاذ« ،»يیروخوش«مانند  یهایژگيو
 ید؛ که همگاشاره داشتن »نیبه آموزش در بال یمندعلاقه«و 
 استاد است: یتیشخص یهایژگيدلالت بر و
اخلاق هسات؛ ماا هام که خاوش مینیبیاستادی را م یوقت«
و  گاناهیب طی. مخصوصااً در محامیکنایم دایپ یاحساس خوب
اساترس ماا  تواندینحوه برخورد استاد م مارستان،یپراسترس ب
کاار  ترتا ما هم راحت اوردیرا به وجود ب یرا کم کند و جو خوب
 . »ميریبگ ادي
از  یاساتاد یعاشق کارش باشد... وقتا دياستاد خوب با كي«
 توانادیهسات هطاور ما یفارار مااریبخش و کارکردن باا ب
 ».داشته باشد؟ یآموزش مؤثر
اکثار  دگاهياد از :ینیب ال طیدر مح  یآموزش تیریمد
عنوان باه ،ینیبال طیدر مح یآموزش تيريکنندگان مدمشارکت
اثاربخش مشاتمل بار  ینیاستاد باال یهایژگياز و گريد یکي
، »دانشااجو تيريمااد«، »زمااان تيريمااد«ماننااد  یمااوارد
 یجااو آموزشاا یبرقاارار يیتوانااا«و » در بخااش تيريم اد«
 است.» مناسب
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 دایاموقع در بخاش حضاور پبه دياستاد خوب خودش با كي«
آماوزش بدهاد؛ برناماه  انيکند تا نظم و انضبا  را به دانشجو
 یزاناه داشاته باشاد؛ و از تماام وقات کاارآموزرو یبندزمان
هار روز  ی. آن استاد خوب ما برادياستفاده نما نهیصورت بهبه
 ادياباه ماا  یدياجد زیاه كيابرنامه داشت و هار روز  كي
 .»دادیم
 
 بحث
 هيامادرون عنوانباه یاحرف هص ححیت در اين پژوهش 
 مهاارت«، »توانمندی علمی«طبقه  6اصلی شناخته شد که از 
، »مهاااارت ارزشااایابی«، »مهاااارت ارتبااااطی«، »باااالینی
 طیدر محاماديريت آموزشای «و  »شخصایتی هاایويژگی«
کنندگان وجاود آن را در ياك پديدار شد؛ که مشارکت »بالینی
 متخصصاین و . محققایندانستندیماستاد بالینی خوب مؤثر 
 مهاارت و علمای توانمندی به اغلب مطالعات درنیز  آموزش
 و مهارت بالین، دانش، در یریگمیتصم توان ین،در بال مربی
 صالاحیت مصااديق عنوانباه پرساتاری مربای تجرباه
تحقیاق  نتاايج اين امر تا حد زياادی باا ؛ که)7اند (کردهاشاره
 .باشدیم همسو حاضر
يك عامل و ويژگای مهام بارای  عنوانبه توانمندی علمی
اين يافته  استاد بالینی خوب توصیف گرديد. مطالعات همسو با
 مشاکلات و ساؤالات باه پاسا  تواناايی که دهندیمنشان 
 ويژگای نيتارمهم تخصصای علمی اطلاعات دانشجويان و
 روزآماد عالاوه بار مربیان ).91،67است ( توانمند يك استاد
 تکنولوژی از استفاده توانايی بايد مهارت خود، و دانش کردن
بتوانناد  تاا؛ باشاند داشاته نیاز را اطلاعاات و ارتباطاات
). 91دهناد ( آماوزش را یاحرفاه و تخصصای یهاامهارت
کنندگان سااير مطالعاات حاضار، مشاارکت مطالعاه بااهمسو 
 و درس یهااکلاس در اغلاب مدرساان اذعان نمودناد کاه
 ؛ کاه موجابنادينمایم استفاده روش سخنرانی از کارآموزی
 عادم)؛ و 7( گارددیما شادهآموخته مطالاب فراموشی سريع
 و پرستاری فرآيند از استفاده قبیل از نوگرا رويکردهای کاربرد
 حاوزه در آن از اساتفاده و داناش انتقال فرآيند ،موردی کار
 مطالعه باهمسو  ).97است ( ساخته همراه نارسايی با را عملی
ی هاهيامادرونيکای از  عنوانباهحاضر، داشتن دانش باالینی 
 تسلط) است؛ و ضروری بودن 41،41اصلی هند مطالعه بوده (
 گازارشنیاز در مطالعاات  بالینی مهارت و دانش بر مدرسین
). صلاحیت آموزشی مربیان باا تواناايی 61،97،17است ( شده
ی آموزشای هااتیفعالدر ارالاه  ماؤثری زيربرنامهجهت  هاآن
 ).41( شودیمبرای تسهیل يادگیری دانشجويان تعیین 
اساسای در  هاایويژگیمربای يکای از  ب الینی مه ارت
 کمك بالین در هاآموختهکاربرد  دانشجو بود؛ که به يادگیری
 .گارددمی دانشاجو توساط شايساتگی کسب موجب و کرده
دهاد، مربیاانی کاه دارای مهاارت نتايج يك مطالعه نشان می
 ). اگار7هساتند (بالینی هستند از اعتبار علمای نیاز برخاوردار 
معلمان پرستاری توانايی انجام کاار باالینی و مهاارت باالینی 
 یبانیخود پشات یاز اعتبار علمنداشته باشند، قادر نخواهند بود 
و بر اين اساس نه تنها شکاف تئوری و عمال افازايش  ندينما
خواهد يافت، بلکه در آينده بسیار نزديك توجیه نیاز باه وجاود 
دانشاجويان در مطالعاه ). 71باود (ها بسیار دشاوار خواهاد آن
 در و عرصه در کاری فاقد تجربه ديگری بیان کردند، اساتید
 باه توانندنمی است، های کاربردیتوانايی به نیاز که دروسی
 انگیزگایبی به منجر امر و اين يابند؛ دست يادگیری اهداف
 اساتاد در ی تادريسهااساالشود؛ همچنین دانشجويان می
 اثربخشای عاالی هاایدوره در وياژهدانشجويان به فراگیری
تار از ساابقه تادريس، مهم ). به بیاان ديگار81ندارد ( زيادی
 شیوايی علمی، تسلط از منبع  درسی محتوای اراله هگونگی
 و يااددهی فرآيناد در اسات کاه دهیساازمان نحوه و بیان
 مناساب طورباه اساتاد اگر )؛97(دارد  کلیدی نقش يادگیری
 ها را کسبآن تواندمی تدريس دوران اوايل شود، در گزينش
 ).67(باشد  تواندنمی مهمی معیار سابقه تدريس لذا نمايد؛
عنوان باه نیاز مهارت ارتباطیکنندگان از ديدگاه مشاارکت
های مهم برای استاد باالینی خاوب ذکار شاد. يکی از ويژگی
عنوان های ارتباطی خاوب را باهمهارتنتايج مطالعات همسو، 
. )81،6(اناد گازارش کردهترين رفتارهای مدرس ميکی از مه
ای باا ديگار قادر به برقاراری ارتباا  حرفاه مربیان اثربخش،
 بارای را بالینی محیط قادرند و )7( باشندیماعضای تیم نیز 
هاای ارتبااطی محایط مهارت .)31(جذاب سازند  دانشجويان
 ).6( ديانمایمايادگیری مناسبی را برای دانشاجويان فاراهم 
 دانشاجويان، و کارکناانمیان  برخوردهای احیاناً و تعارضات
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 372 7397زمستان /4/شماره7ال مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت/س
 متاأثر را باالینی روناد آماوزش میرمساتقیغ طورباه همگی
 تاأثیر آماوزش، ايان در نقصاان و کاستی هرگونه .سازندیم
 سالامت ،تيدرنها و بالینی یهامهارت یریبر فراگ مستقیم
 در کناد تالاش باياد اساتاداسااس  نياا بر). 8( دارد جامعه
 در که کند برقرار یارابطه، دانشجويان با ارتبا  در و تدريس
 آموزش اثربخشی افزايش باع  احترامات ماندن محفوظ کنار
 ).19( گردد نیز تدريس و
عنوان يکای را باه مهارت ارزشیابیکنندگان اکثر مشارکت
. کردنااداساتاد بااالینی خاوب قلمااداد  هااایويژگیديگار از 
 در ارزشایابی جايگااه اهمیات و باه همطالعا ايان یهاافتهي
 جازء یابیشاارز. دينمایم تأکید آموزش يك استاد اثربخشی
و اگار ) 97( اسات پزشاکی علاوم در آماوزش ريناپاذيیجادا
 درس اهداف با منطبق سوگیری و بدون و منطقی صورتبه
 ارتقااء توانادیماصاورت گیارد،  اشتباهات رفع بر تکیه با و
در  .)4(باشاد  داشاته هماراه به را ندانشجويا بالینی عملکرد
 ترينعنوان مهمبه ارزشیابی شده، انجام تحقیقات از بسیاری
سااير  نتايج). 7است (شده  مطرد آموزش در اثربخشی حیطه
 ناامطلوب روشحاضار، بار  مطالعاه باا راساتا هاممطالعات 
، عدم رضايت دانشجو، ارزشیابی همراه باا ساوگیری ارزشیابی
 قوی دم توانايی تشخیص عملکرد دانشجويانذهنی استاد و ع
 ).4،7اند (داشتهاشاره  ی ارزشیابی موجودهاروشضعیف با  و
اساتاد ب االینی اث اربخش کاه اکثري ات  هاایويژگیاز ديگار 
 ه  ایویژگیکنندگان بااه آن معتقااد بودنااد مشااارکت
حاضار، نتاايج سااير  مطالعاه باا راستا هماست.  شخصیتی
صداقت، انگیزه بارای آماوزش، يی، ورخوش بر دیتأکمطالعات 
انتقادپاذيری،  شاکیبايی، به تدريس، یمندعلاقه گوش دادن،
عنوان و غیره، باه نفساعتمادبه گذشت، ی،خلقخوش رازداری،
 اين امروزه .)79،91،17،6( خوب دارند استاد يك هایويژگی
 شود؛می تصور معلم عالمی، فرد هر که دارد وجود غلط باور
 از بسیاری و نیست صادق همیشه ادعايی هنین هک حالی در
 موفقیات تادريس هنر در توانندنمی خبره و متخصص افراد
 که است فضايی کننده خلق استاد). 97( کنند کسب هندانی
 را خود بالقوه استعدادهای کند؛می پیدا بصیرت آن در دانشجو
 و ایحرفاه هاایجهات توانايی در و دهدمی رشد و شناخته
 باا تغییرات اين دارد.برمی گام شیوه بهترين به خود شخصی
 رفتيپاذخواهاد  صاورت مدرس مطلوب هایويژگی به اتکا
 کاه گااهی اسات ماواردی از اساتاد فاردی ويژگای). 3(
دهاد. می قارار تاأثیر تحات نیاز را اساتاد علمی هایتوانايی
 تساهیل موجاب تواناد،می کاه است استاد خصوصیات يك
 را آموزشی امکانات کمبود نقص حتی و شده آموزش فرآيند
 را تدريس موضو  و موقعیت بهترين برعکس، يا ؛کند جبران
 و غیرفعال محیط به مطلوب ارتباطی ايجاد توانايی در عدم با
 بار ايان اسااس صالاحیت). 17( تباديل نماياد جاذاب غیر
 هراکاه؛ اسات برخاوردار خاصای اهمیات از شخصی اساتاد
 تأثیرگاذار نیز آنان شغلی رفتار بر همواره هاانسان شخصیت
 ).91(است 
م دیریت آموزش ی در کنندگان از ديدگاه اکثار مشاارکت
هاای اساتاد باالینی يکای ديگار از ويژگی مح یط ب الینی
 مطالعه الهی و همکااران، هایيافته با اثربخش است. مطابق
 ازجملاه ابعااد مختلفای مربای، دربرگیرناده ایحرفه مهارت
)؛ که اين امار نشاانگر آن اسات کاه 7( استکلاس  مديريت
های اصالی مادرس عنوان يکی از ويژگیمديريت آموزشی، به
 باشد. سبحانی(هه در تدريس تئوريك و هه بالینی) مطرد می
راساتا بامطالعاه حاضار، باه ماواردی مانناد تاژدان هم و نژاد
 کاار، محال از موقعباه خروج و حضور بهینه، زمان مديريت
 و هاناماهها، آيینناماهبخش رعايات داری،ا مقاررات رعايت
عنوان باه قبیال ايان از ماواردی و مربوطاه اساتانداردهای
 .)91(اند اشاره نموده باصلاحیت مربی يك خصوصیات
 سو يك از اين مطالعه؛ در انيدانشجو تجارب عمیق شناخت 
 بررسای جهات ی بعدیهاپژوهش انجام در پژوهشگران به
؛ باالینی آموزشی طهیدر ح موجود تمشکلا و مسالل ترقیدق
 ريزیبرناماه متصاديان و مسائولین باه ديگار ساوی از و
 کارآمادتر و ترموفقآموزشی  یهابرنامه تدوين در آموزشی؛
 ).4(نمود  خواهد کمك
 سااير باه نتاايج تعمایم عدم مطالعه اين یهاتياز محدود 
در مطالعاه کیفای  نموناه حجام بودن کم دلیل به هادانشگاه
 یهادانشگاه گردد مطالعاتی مشابه درمی پیشنهاد لذا: باشدیم
ديگار نیاز  کلیاه به را آن نتايج بتوان تا شود؛ ديگر نیز انجام
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ماجنا ؛دوش یکشزپ روشک میمعت داد. 
 
هجیتنیریگ 
یگژيو شهوژپ نيا زا لصاح جياتن ینیلااب داتاسا كي زا یياه
 صخاشم یراتاسرپ نايوجاشناد هاگدايد زا ار بواخ .دوامن
تخانش قیمع براجت هعلاطم نيا رد نايوجشناد زا كي واس 
هب نارگشهوژپ رد ماجنا شهوژپیدعب یاه تاهج یاسررب 
قدیقرت للاسم و تلاکشم دوجوم رد هطیح یشزومآ ینیلاب و 
زا یوس رگيد هب نیلوئسم و تاسدناراکردانا هامانربیزاير 
یشزومآ رد نيودت همانربیاه  یشزومآقافومرت و آراکرتدام 
كمک دهاوخ .دومن 
 
 رکشتینادردق و 
 مزلا نارگشهوژپمیدنناد بتارم رکاشت و ريداقت دواخ ار زا 
هنامیمص یراکمه تکراشمناگدننک زاربا .دنيامن 
 
عفانم داضت 
.درادن دوجو یعفانم ضراعت چیه هعلاطم نيا رد 
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Abstract 
 
Introduction:  As knowing the characteristics of a good teacher is important, various methods like 
students' perspectives are used to determine these characteristics. This study aimed to identify the 
characteristics of a good clinical instructor from the perspective of nursing students.  
Method: This descriptive qualitative study was conducted using conventional content analysis. In this 
study, 18 senior nursing students were selected through purposive sampling. Data were collected using a 
semi-structured interview. Coding and data analysis were performed using MAXQDA 2007. To achieve 
the reliability and accuracy of the data, the Lincoln and Guba authenticity criteria were used. 
Results:  After analysis of the recorded interviews, 48 basic codes were obtained. Also, one theme called 
"professional competence" and six main categories including academic ability, clinical skills, 
communication skills, evaluation skills, personality, and educational management in the clinical setting 
were considered as characteristics of a good clinical instructor based on the participants’ perspectives. 
Conclusion: The results of this study identified the characteristics of a good clinical instructor from the 
perspective of nursing students, which can help the authorities in successful and efficient educational 
planning 
Keywords:  Good clinical instructor, Nursing students, Qualitative research 
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